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　　内容提要 :服务业已经成为我国国民经济重要的新增长点 ,但中国的服务业统计却处于严重滞后的状态 ,亟须
探索服务业统计的理论和方法 ,借以建立和完善服务业统计调查制度。本文分析了目前服务业统计的问题症结及
其解决思路 ,并澄清了有关服务业与第三产业的基本概念和整体范围问题。
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Abstract :Service industry has become a new increasing feature of our natural economy. But our statistics on services sector
lag behind seriously. So it’s time to research on the statistical theory and methods of services and to establish and consummate
statistical investigation system. This paper analyzes the sticking points and solving methods of the problems of services statistics at
present. And it clears up the basic concepts and span2based problems of service industry and tertiary industry.














查突出地显示了这一方面的问题 (见表 1) 。
　　表 1 　第一次经济普查前后的中国 GDP和服务业增加值
单位 年报数 普查数 调整数 调整率 ( %)
国内生产总值 ( GDP) 万亿元 13. 7 16. 0 + 2. 3 16. 8
服务业增加值 万亿元 4. 4 6. 5 + 2. 1 47. 8
服务业增加值比重 % 31. 9 40. 7 + 8. 8 27. 6



















于 1980 年代初期 ,到了 1990 年后才建立较为完整
的服务业统计。其官方统计由联邦统计局、州统计
局和地方统计局 ,联邦各部、局以及联邦银行等承
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别显著 ,在统计上需要区别对待 ,不宜简单规范 ,硬
性统一 ,搞一刀切。例如 ,与工业、农业计算产出的
方法 (工厂法和产品法) 不同 ,服务行业的产出计算
方法就非常独特 ,有进销差价法 (适用于批零商业) 、
营业收入法 (适用于交通运输、邮政通信、医疗卫生
等) 、利息差额法或参考利率法 (适用于金融中介服
































为生产活动 ,其活动成果就应该计入 GDP 等宏观经
济关键指标 ,这对于国民经济核算结果的影响就可
想而知了。但将其作为社会生产活动列入服务业的
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念和整体范围问题。在日常用语中 ,人们一般习惯
地认为 ,“服务业”等同于“第三产业”。依据我国的
国民经济行业分类标准 ( GBΠT475422002 ,见表 2) ,它
们包括除了农业 (这里指的是大农业 ,即农、林、牧、




　　表 2 　 联合国及我国的产业分类对照表
国际标准产业分类
( ISIC Rev. 3. 1)
国家标准行业分类
( GBΠT475422002)




























I 运输、仓储和通信业 H 批发和零售业



































　　注 : 3 这里依据中国国家统计局颁布的《三次产业划分规定》
(2003)和国际上比较流行的三次产业划分方式。
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医生在提供医疗服务时制作的各种牙模和牙具) 。
原则上 ,划分货物与服务领域应该以主要生产活动




从原来所属的货物 (或服务) 类别中剥离出来 ,归入
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